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Vrtići kao primjeri 
održivosti
Prijevod i prikaz članka: 
Antonia Ćurić, 
magistra primarnog obrazovanja 
Članak pod naslovom Zrcaljenje, Ges-
talt switching i transformativno soci-
jalno učenje – Početni koraci za razvoj 
kompetencija održivosti (Mirroring, 
Gestaltswitching and transformative 
social learning – Stepping stones for 
developing sustainability competen-
ce) napisao je prof. dr. Arjen E. J. Wals 
koji je nositelj katedre Društveno 
učenje i održiv razvoj na Sveučilištu 
Wageningen u Nizozemskoj. Podi je-
ljen je na pet poglavlja: Uvod, Čežnja 
za vrtićem, Dekonstrukcija happy mea-
la, Naučene lekcije i razvijene kompe-
tencije te Zaključak.
Danas postoji svijest o ideji da svijet 
tre ba funkcionirati na održiv način, da 
je ta promjena hitna i da obrazovanje 
u njoj treba ponijeti veliku ulogu. 
Ipak, ne postoji jedinstven, globalan 
i do kazan recept za stvaranje takvog 
svijeta (Jickling i Wals, 2008., Wals, 
2010.). Lakše je tvrditi da je nešto ne-
održivo nego da je nešto održivo. Raz-
log tome je što su promjene koje se 
danas uvode vidljive tek nakon dužeg 
razdoblja (Wals, 2010.). Osim toga, stu-
pnjevi obrazovanja i usmjerenost ka 
holističkom, iskustvenom i stvarnom 
životu, odnosno usmjerenost razvoju 
sposobnosti koje omogućuju dopri-
nos održivom svijetu, obrnuto su 
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proporcionalni. Sveučilišta, iako imaju 
mogućnosti poticanja alternativnog 
načina mišljenja, novih ideja te nji-
hovog kritičkog propitivanja i istra-
živanja (Jones i sur., 2010.), naj češće 
ustraju na jednosmjernom, hije rar-
hijskom i reproduktivnom pristupu 
nastavi, sadržaja kruto organiziranih 
unutar disciplina, u istraživačkom i 
edukacijskom smislu, a ranije navedeni 
oblici najčešće ostaju rezervirani 
isklju čivo za dječje vrtiće. Kao rezultat, 
sveučilišta često ne uspijevaju cjelo-
vito definirati probleme održivosti, 
a imaju tendenciju stvaranja novih 
dok pokušavaju riješiti postojeće 
(Wals, 2010.). Ova činjenica dovodi do 
središnjeg pitanja rada – Koje kom-
pe tencije sveučilišta trebaju jačati 
kod studenata i nastavnika, uzme li 
se u obzir izazov održivosti? (Wals, 
2010.). Autor na navedeno pitanje 
odgovore traži u dobroj praksi dječjih 
vrtića i Wageningen Sveučilišta te 
ih temelji na Gestalt psihologiji, s 
Gestaltswichingom kao ključnom 
kompetencijom održivosti (Wals, 
2010.).
Vrtići kao mjesta istraživanja 
granica
Dječji vrtići su mjesta gdje djeca žive 
i uče istražujući granice, na holistič-
ki, siguran i transparentan način, bez 
skrivenih namjera, učeći iz sukoba, 
međusobnih različitosti i svakodnev-
nog života. Također se uče poštivanju 
pravila i izražavanju vlastitih ideja i 
stavova. Postavlja se pitanje – Trebaju 
li sveučilišta postati sličnija dječjim vrti-
ćima, kako bi uspjela cjelovitije približiti 
problem održivosti? Autor zaključuje 
da se sveučilišta, poput vrtića, treba-
ju odmaknuti od krutih disciplinskih 
struktura koje blokiraju sustavniji i 
holistički pristup, ali da pritom trebaju 
zadržati disciplinarna znanja pri suo-
čavanju s problemima održivosti.
Vodeći se tom idejom, autor je osmi-
slio radionicu u kojoj je iskoristio po-
znavanje Happy meala za poticanje 
učenja i razvijanje kompetencija u 
kontekstu održivosti. Radionicu je pro-
veo na vlastitom kolegiju – Društveno 
učenje i održiv razvoj, ali i šire – s razli-
čitim grupama ljudi. Polazišno pitanje 
je bilo: ‘Od čega se sastoji i odakle do-
lazi Happy meal?’ Da bi odgovorili na 
pitanje, sudionici su na raspolaganju 
imali jedan tjedan i sve dostupne re-
surse, a bili su raspoređeni po skupina-
ma tako da svaki sudionik ispituje je-
dan dio Happy meala. Na kraju tjedna 
slijedila je kratka prezentacija dobive-
nih rezultata i rasprava o problemima 
na koje su naišli, a koji su uključivali 
ekologiju, ekonomiju, marketing, po-
litiku, etiku, ljudska prava, itd. Nakon 
toga, slijedio je drugi dio radionice u 
kojem sudionici pokušavaju sastaviti 
vlastiti, alternativni happy meal koji 
zamjenjuje svaki dio originala, organ-
ski je, zdraviji, društveno odgovoran i 
za čiju je proizvodnju potrebna manja 
količina energije. Rezultati uvijek po-
kazuju da je takav Happy meal skuplji, 
što otvara raspravu vezanu uz nastao 
problem. Ovaj oblik predstavlja tran-
sformativan oblik učenja, razvijen oko 
niza ključnih vještina – od postavlja-
nja pitanja, prikupljanja informacija, 
prezentiranja, produbljivanja vlastitih 
znanja, korištenja izvora, analize po-
dataka, kritičkog razmišljanja, debati-
ranja itd. Sudionici uče i na socijalnoj 
razini – autor uočava da kreativnije i 
Slika 1 - U kontekstu održivosti izmjenjuju se vremenski, disciplinarni, prostorni i kulturni Gestalt
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Transformativno socijalno učenje do-
nosi oblik učenja čija je značajka razvoj 
održivosti. Odnosi se na učenje koje 
potiče mijenjanje ideja, vrijednosti i 
stavova. Izgrađeno je na kritičkoj ana-
lizi svakodnevnih događaja ili proizvo-
da, zajedničkom rješavanju problema 
te suradničkom i iskustvenom učenju 
koje podrazumijeva transformaci-
ju i upotrebu pluralizma. Pluralizam 
omogućuje učenje kroz zrcaljenje 
vlastitih ideja, vrijednosti i perspek-
tiva s drugima i nužan je za transfor-
maciju nastalih poremećaja u nov 
način pogleda i življenja (O’Sullivan, 
2001.). Razvoj takve socijalne kohezi-
je unutar grupe stvara bolje uvjete za 
slušanje, empatiju i Gestaltsswitching 
(Wals i Blewitt, 2010.). Gestalswitching 
potječe od njemačke riječi koja ozna-
čava razmišljanje – Gestalt i poveznice 
Gestaltungskompetenz, koja se odnosi 
na vrijednosti, sposobnosti i osobine 
koje djeca trebaju razvijati kroz upo-
znavanje održivosti. U kontekstu odr-
živosti izmjenjuju se vremenski, dis-
ciplinarni, prostorni i kulturni Gestalt, 
kao što je vidljivo iz Slike 1 (Wals, 
2010.).
U njihovoj izmjeni potrebno je imati 
na umu utjecaj problema na Gestalt, 
stoga neki znanstvenici navode još i 
‘trans-ljudski’ Gestalt. On se odnosi na 
mogućnost promatranja problema iz 
ekološkog i biološkog kuta kako bi se 
omogućilo šire viđenje, odnosno ‘veće 
dobro’. 
Prema de Haanovom popisu Gestalt-
ungs kompetenzija, autor navodi da se 
ovim modelom razvijaju: 
 kompetencije za promišljanje o bu-
dućnosti, za nošenje s nesigurnošću 
i predviđanjima, očekivanjima i pla-
novima za budućnost;
 kompetencije za rad na interdisci-
plinarni način;
 kompetencije za postizanje otvore-
ne percepcije, trans-kulturnog razu-
mijevanja i suradnje;
 participativne kompetencije;
 kompetencije za planiranje i pro-
vedbu planiranog;
 sposobnost za izražavanje empatije, 
suosjećanja i solidarnosti;
 sposobnost motivacije i samomoti-
vacije;
 kompetencije distanciranog razma-
tranja, neovisno o individualnim i 
kulturnim konceptima. (de Haan, 
2006.).
Tijekom ovog oblika učenja djeca zr-
cale i povezuju vlastite ideje, spozna-
je i iskustva, a njihovo ponašanje se 
najčešće mijenja. Osim toga, proces 
zajedničkog promišljanja omogućuje 
im osjećaj kompetentnosti i pripad-
nosti, a izmjena Gestalta suočava ih s 
nesigurnošću, na način da omogućuje 
suočavanje s problemom iz više gledi-
šta. Paradigma o nesigurnosti drži da 
je iluzija misliti da ćemo ikada postići 
nultu sigurnost ili se tome približiti. 
Razvoj znanosti, informatizacije i zna-
nja donosi nova i kompleksnija pita-
nja – stoga je važno kroz obrazovanje 
graditi i kulturu učenja ispunjenu nesi-
gurnim situacijama, kako bi se razvila 
‘preventivna refl eksivnost’ koja uma-
njuje nedostatak djelovanja, paralize i 
apatije (Kagawa i Selby, 2010.).
Rad se zaključuje odgovaranjem na 
pitanje postavljeno u početku – Koje 
kompetencije sveučilišta trebaju jačati 
kod studenata i nastavnika, uzme li se 
u obzir izazov održivosti? Autor sma-
tra da su to kompetencije integracije, 
povezivanja, suočavanja i mirenja ra-
zličitih načina gledanja na svijet, kao 
i propusnost između disciplina, sve-
učilišta, šire zajednice te između kul-
tura (Wals, 2007.). Pretpostavlja da je, 
kako bi se te kompetencije ostvarile, 
potrebno ‘presjeći’ postojeći neodr-
živ sustav, ispitati i reformirati duboko 
ukorijenjene rutine, strukture i praksu 
iskorištavanjem povlaštenog položaja 
sveučilišta, te osigurati prostor za tran-
sformativno socijalno učenje. Danas, 
u vremenu kad se društvo usmjera-
va ka održivom razvoju, u vremenu 
UNESCO-ovog Desetljeća za odgoj i 
obrazovanje za održiv razvoj 2005. – 
2015., ova tematika čini aktualan i bitan 
sadržaj koji će zasigurno biti predmet 
brojnih istraživanja i u budućnosti. 
Primjer dobrog odgojno-obrazovnog 
procesa primjeren dobi djece rane 
i predškolske dobi, odgajateljima bi 
pružio model koji bi dalje mogli mo-
difi cirati i nadograđivati. Ipak, kao što 
autor naglašava – Gestaltswitching i 
zrcaljenje nisu jedini obrazovni pro-
cesi te primjer ovih radionica odgaja-
telji mogu prilagoditi potrebama sve 
djece u vrtićima. Sukladno Fulghumu, 
vrtići najviše ilustriraju mogućnost ob-
razovanja ka održivosti. Prema tome, 
od odgajatelja, kao ključnih sudionika 
odgojno-obrazovnog procesa u dječ-
jim vrtićima i stručnjaka u odgoju za 
održivost, očekuje se pomoć i ulaga-
nje daljnjih napora u razvoju i prila-
godbi odgojno-obrazovnih procesa u 
kontekstu održivosti.
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